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диссертации на соискание ученоА степtнн 
кандидата юридических наук 
в решениях ххп и xxm съевдов коммунистической партии 
Советского ~оюва и Программе КПСС намечени важнейшие мероприя­
тия, направленные на совдавке материально-технической бавн 
Коuuунивма, увеличение общественного богатства, формирование 
коммунистических общественных отношений, охрану социалистиче­
ской СDбственвости. 
Ответственные вадачи стоят перед работниками суда и след­
ствия по укреплению и сохранению государственного имущества . 
Они приввана не только усилить борьбу со всякого рода пося­
гательствами на народвое добро, но и, выявляя причины и 
условия, способствующие совершению преступлений принимать 
меры R их устранению. 
Обобщение судебной, следственной и ревизионной практики 
показывает, что значительний ыатериальны~ .. ущерб nричиняетСJI 
государству Хищениями денежных средств, совершаеынх с испоиь­
вованием кассовых операций. Значительная опасность зткх хи­
щений состоит прежде всего в том, что они большей частью 
совершаются группой лиц, в них участвуют работники бухгал­
терии; при мом неваконвые и преступвне операции тщательно­
маскируются равличног.о рода фикTUIOafl( бухгалтерскими доку­
ментами и проводкаuи. Хищенка нереДRо совершаются на протяже­
нии весьма длительного периода времеНJI и в Rрупннr размерах. 
Выявление и расследование хищений денежных средств, сове~ 
шенннх с испольвованием Rассовнх операций, представляет 
оnределенвне трудности. Следователь, nроизводящий расследо­
вание хищений денежннх сред~тв, .-олжен обладать не толшо 
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высокой nрофессиональной nодготовленностью, но и внать 
теорию бухгалтерского учета, nравила совершения кассовых 
операций, основы докум .;нтальной ревизии. Вместе с тем 
следУет отметить, что вопросы, связан~е с выявлением и 
расследованием хищений деие~ща средств, совершенных с 
использованием кассовнх операций, еще не получили достаточ­
ной разработки. 
Методике расследовании хище~ ,цене~ средств посвя­
щено весьма ограниченное число научfЩХ работ. Отдельные 
авторы в своих работах, посвященных бор~бе с хищениями, 
лишь вскользь упоминают о хищениях денежных средств с исполь­
зованием kассовнх операцкй, ~ давая каких~либо рекомендаций 
по методиtе их выявлении и расследования. Отсутствие доста­
точн~ полннх научннх разработок по дани~~ вопросу сов­
дает определенвне трудностИ для nрактических работников 
в их работе по выявлению и расследованию хищений денежных 
средств. Вместе с тем, судебно-следственная и ревизионная 
ирактика показывает, что хищения денежных средств в общей 
массе хищений государственног~ и общественного имущества 
зан~ают значи'тельное место. Всестороннее освешенив методики 
выявления фактов хищений денежных средств, i!спальзование 
при этом документов учета и материалов ревизий диктуется 
8У3д8МИ практики. Этим и объясняется выбор темн настоящей 
диссертации. 
При работе над диссертацией изучена и использована имею­
щался литература, относящаясяк рассматриваемой теме, нор­
мативвнй материал, опубликованная и неопубликованная след­




nолученные в ходе обобщения и анализа практической деятель­
ности органов следствия, суда и ревизионных органов Саратов­
ской области и Красноярского края. 
Диссертация состоит ив введения и трех глав: 
Глава 1 Учетная документация, используемая при рассле­
довании хищений денежных средств и общие методы ее проверки. 
Глава П Исследование учетной документации nри расследо­
вании хищений денежных средств, соверmаемнх равличшnm Сfl"'­
собами. 
Глава т Документальная ревизия при расследовании хищеН8й 
денежных средств. 
В nервой главе дается характеристика с1щности учетной 
документации, раскрывается ее значение в хозяйственной дея­
тельности социалистических предприятий, в борьбе ва сохран­
ность социалистической собственности. Правильно nоставленнuй 
.бухгалтерский учет невовможен бев строгой документации кас­
совых и иных хозяйственных операций, а это в свою очередь, 
внвывает необходимость четкой I<Лассификации учетных доRумен­
тов для установления отличительных особенностей и nорцдка 
использования отдельных видов документов, что дает возмож­
ность работникам следственных органов nри расследовании 
хищений сосредоточить свое внимание на той документации, 
Jоторая является доказательством совершения оnределенннх 
операций. Далее в главе рассматривае~ся существующая система 
:классификации учетных документов с nодробным разбором ка:а­
дого вида документов и nриводятся возражения некоторым ав­
тораы в 'с.сти опnе:л.еления отrе·rышх классиq[щирующих npиsиsaoAI 
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и самой классификационной схемы. 
Неправильно составленные документы приводят не только 
ж деворганизации хозяйственного процесса, нарушению четкости 
в управлении и контроле , но и нередк о и сп ол ьзуются для с ооер­
шенил различного рода злоуnотреблений и хищени~ социалисти­
ческой собственности. Документ бухгалт ерского учета, выпол­
ненный с соблюдением необходимых требований, предст&вляет 
nисьменное свидетельство о совершении определенН!iХ дейс'l'Вий : 
Он обладает правовой силой и, следоват;льно, является доку­
ментом, который может быть исnользован к ак источник доказа­
тельств, устанавливающий определенные обстоятельства по делу . 
Отмечая особую важность выявления недоброкачестuенввх 
документов учета длл практики расследования хищений, автор 
рассматривает nонятие недоброкачественности учетннх доrtумен-
;· .. 
тов. Диссертант вовражает отдельным автбрам, ограничииающим 
понлтие некоторых недоброкачественных документов. Так, 
наnример, nонлтие бестоварного документа нельзя ограничивать 
только тем, что им оформляется якобы имевшее место движение 
товаро-материальных ценностей, тогда как они nохищенн или 
же остались фактически сsев движения. К бестоварным докум~ нтам 
следУет отнести и доrtументн, . к.оторнми отражено движение . ма­
териальных ценностей, имевшее место в деf.ствительности, но 
не по тому назначению, к м зто укавано в самом доrt ум : нте. 
Тuой документ может быть составлен не только в случаях 
сокрытая недостачи или хищенwя ценностей и создания видимос ти 
совершения нормальной хозяйственной операции по расходУ, но 




ив складов с nJ редачей в магавин их стоикости /выручки/. 
Автор возражает с.с.~ромину, делящему недоброкачествен­
ные документы на фиктивные и nодложные. Такое деление не 
согласуется с нормаки уголовного и уголовно-nроцессуального 
законодательства, не содержащего понятия фиктивности доку­
мента. Если доitумент отражает nолностью или частично вы­
vыmленную оnерацию, он приобретает значение подложного до­
кумента, а не ~иктивного. 
При рассмотрении материалов, постуnивщкх в следствен­
ные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по фактам хище ния государстве ~ ного и общественного 
кмущества,· следователь неизбежно сталкивается с необходк­
мостью ознакомления с рядом учетных документов и их nро­
веркой. 
В связи с этим важное вначение имеет внание привнаков 
недоброкачественности докуме_нтов. В работе аналивируютса 
наиболее часто встречающиеся признаки недоброка­
чественности учетных документов, nриводятся Вовраженин от­
дельным авторам относительно понятия некоторых nривнаков. 
Значительное внимание в работе уделево проверхе учетвоl 
документации при выявлении и расследовании хищений. Рас­
сматривая проверку докт-1ентов учета как один ив ответст~ен­
ных моментов работы следователя с материалами дела, автор 
считает, что проверка, проводимая в несистекативированном 
порядке /бев груnпировки/, т.е.в том порядке, в каком он. · 
представлены следователю, ~ет вовкожиость про~ерить л ... 
.. 
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отдельвне документu, а не всю ховяйственную оnерацию. Та­
жая проверка доnустима только при общем nредварительном 
овнакомлении с документацией или nроверке оnераций с не­
большим объемом документации. С целью выявления недоброка­
чественных доr<ументов и nроверки сомнительных оnераций 
следователь nри самостоятельной работе с док~~ентами дол­
жен восnольвоваться методом, выработанным ревивионной 
практикой. Этот метод ваключается в формальной провверке 
документа и nроверке no сущест~у отраженной в нем оnерации 
Осуществление такой nроверки в сочетании с nроверкой, nро­
водимой следственным nутем, даст наиболее эффективные 
ревультаты. 
Во второй главе рассматриваются воn~осы исследования 
учетной документации nри расследовании хищений денежных 
средств, совершаемых различными сnособами о~: ~ 
Основанием . к возбуждению уголовного дела о хищении 
денежных средств являются материалы, в которых, как nра­
вило, укаванн фактu хищений и лица их совершившие. Дальней 
шая задача лица, nроизводящего расследование, заключается 
в том, чтобы nутем тщательного исследования и анализа 
учетных документов, в. соче1·ании с рядом следственных дейст­
вий, собрать доказательства, которые ~одтвердят либо оnро­
вергнут факты хищений, nомогут установить лиц, nричастных 
:к хищению социалистичесr<ой собственности. 
При решении воnроса о возбуждении уголовного дела no 
факту хищения денежных средств обычно проводител nроверка, 
в Х<'де которой, наряду с ретением основного воnроса о достат оч 
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ности денных дпя воебуждения уrоловного дела, nровернетоя 
r1олнота nредставленной документации и ее .качественность. 
в главе содержатся воеражении отдельным авторам :в чаоw" 
оnределения объема необходимоt\ учетной .цо.куиентации, нanpau• 
ляемой в следстilенные органы для реwения воnроса о еоsбуж­
дении уголовного дела. Раеличные формы елоуnотреблений no 
кассовым оnерациям обуславливают необходимость иеучения 
максимума доi<ументов, дающих воеможность :SI:UlВить эти е.лоу­
потребления. В перечень nредставляемых следствию документов 
надлежит включить кассовую книгу и банковские выписки, по­
скольку без сл!IЧения их с записями в кассовых I~нигах и при­
ходных ордерах не nредставляется возможным вилвить такие 
злоуnотребления, кu1< , например, оприходова н ие полученных 
\~ -. 
по чеку в банке денежнш: сре~ств в меньтих размерах и другие. 
Во всех случаях выявления злоупотреблений в кассовых 
оnерациях необходимо требовать nроивводства документальной 
ревизии деятельности кассы. ВЫявление хотя бы одного-двух 
случаев злоупотреблений кассира, естсстllенно, внвывает сом­
нение в добросов~стности его работы и в предшествующий 
период времени, поэтому тщательная документальная проверка 
его деятельности в таких случаях вполне оnравдана и законо­
мерна. Вмес'l'е с тем nри наличии коккретнwr: фактов недостачи 
денежных средств или ИНI:iХ злоуnотреблений по кассовны опе­
рациям, дающих о~иование для воэоу~цения уголовного д~ла, 
первоначальное отсутствИе акта документальной рев~эии, по 
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мнению диссертанта, не может служить основанием для отказа 
в вовбуж~дении уголовного дела. 
Останавливаясь на документальном исследовании I\ассовых 
операций, автор рассматривает направления этих исследований, 
ваключающиесл в проверке: соответствия записей в кассовом 
rчете записям в кассовой книге /журнале/; правильиости под­
•четов в Itассовой книге итогов операций за день; правильио­
сти регистрации прюсодннх и расходных Jtассовых доitументов; 
своевременности и полноты оприходования денег по кассе; 
документов, nриложеиных к приходн:ыы и расходн:ыы документам. 
Далее рассматриваются типичные и наиболее расnространен­
ные способы хищений денежных средств, выделенн:ык в три 
основные груnпы: 1. Хищения денежных средств, совершаемые 
путем их полного или частичного неоприходования: а/хищения 
~~ ~ 
специальных средств; б/ хищения денежн:ых.средств, полученвкх 
ив банка. n. Хищения денежных средств, совершаемые после 
их полного оприходования no кассе: а/ хищения, совершаемые 
nутем бездокументального списания и вторичного использования 
расходных кассовых документов; б/ злоупотребления по опера­
цкяw с подотчетн:ыыи суммами; в/ хищения денежных средств, 
предназначенных на оплату командировочных расходов. 
~. Хищения денежных средств под видом выплаты ваработной 
платы: а/ хищения денежных средств путеv ваБнmения итоговой 
суммн платежной ведомости бее внесения исправлений в суммы 
о2дельннх зарплат; б/ хищения денежных средств, совершаемые 
путем вавншения итоговой суммы платежной ведомости , с после-
... _ 
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дующим исnравлением сумм отделышх зарплат с целью их 
балансирова~ с общим итогом; в/ хищения денежных средств, 
совершаемне nутем вrtлючения в nлатежную ведомость подстав­
ных и вымышленных лиц; г/ хищения денежных средств, совер­
шаемые путем необоснованного /неэаконного/ начисления за­
работной платы; д/ хищения денежных средств nри операциях 
с деnонентами. 
В nределах каждого из уr:азанных способов хищений денеж­
ных средств имеется много их разновидностей, среди которых 
названн и рассмотрены как наиболее часто встречающиеся, 
так и представляющие редкость в следственной и ревизионной 
nрактике. Выбор той или иной разновидности сnособа хищения 
обусловлен в Rаждом случае рядом объективных и субъектив-
\~ ~ 
нн:х моментов: nостановкой бухгалтерсJtого учета, состоянием 
контроля за nравильиост ью его организации, профилем nред­
приятия: 1 учреждениl" , квалификацией и опытностью работника 
учета 1 возможност -ью скрнть престуnление и т .д. Эти обстоя­
тельства и определяют в конечном счете ту или иную методи­
ку исследования доку;•<ентов nри расследовании хищений денеж­
ных средств. 
С учетом испольsовавшегося способа хищения денеж~х 
средств 1 автор рекомендует приеw исследования учетной ДOity· 
ментации для выявлении и расследования: хищенИЙ. 
При совершении хищения с использованием: большинства 
рас сматриваемых в диссертации сnособов исключается возм:оа­
носз• ь совершения престуnления только ~tассиром. Км nравмо, 
• 
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. в хищении принимает участие гру{iП&, в состав I<оторой могут 
входить главннй /старший/ бухгалтер, бухгалтеры-раечетники и 
иные должностные лица, а также отдепьные гра~ане, выполняю­
щие роль подставных лиц nри получении денег ив кассы. Созда­
ние таких груnп объясняетск невозможностью единолично со­
вершить хищение и скрыть его. 
руководители nредприятий /организаций/ сравнител ьно 
редко .входят в состав преступной группы. Чаще они предста ют 
в роли поnустителей. Не осуществляя надлежащего I<онтроля, 
они nолностью передоверяют бухгалтеру и кассиру проиэводство 
кассовых оnераций, nодnисывая кассовне и инне денежные до­
кументы без npoвepitИ. Такая безответстsенность руко.водитеJJ~;iй 
исnольвуето от.цеяьШ~Мк работниками учQТа в Rарнстннх цeJНJJC 
и дае~ им воаможиость дпwтелькоа apewa расхкщать денежные 
средства а в~оь~а Rрупныж раа~ерах. 
HawtSмee •IJ&ЧIIТUЬIONit по .цеяеанОNу обороту амаmса 
операцn R&ccьt. сваее.щше с nЩ\ачеа sapaf1oткol маты; эт 
oпepo.цttw нереД](о acnonьвyioтeJI.цJta пt· екм .цекеа.юа средстt> , 
При }'ЩCQltQДQBaHИlt nщен·~й де\tепuх средста. со:верщеЩЦiХ' 
nутем вавu~пиа wтoroa ~ате~iiой аедомостw. основним лвла ~­
с~ воnрао о тоu • ~t'l'~ nроив~ел !)ТО а&анmен•е • ~то nonтwд 
деиьгtt. rtpouerжa учетно!\ дОJtумQн'f'ац"-и. наnраменщщ Щ1. IШ 1 • 
JieHIЩ ПЩfЖIII p.&Qt}~}f.NX CPEЩC'l'it, CQ,ft~fHIIf:HlPШX укв. за ниш. 
cnoooCJow, oonpa•oa о wc~д~t~tmtщ\teN tнщ~~!'ельt· "' 'Го обЪ.ЕНtа 
докумомаца. что всоrд~ tш81:1.щtе!' мoбX:Wtlilt~ocть npotraвoдc'I.'B& 
ревизии. teN М wеиее t npw DWtUeaw• e.ЦWU!NJWr.: c..nyчaeD 
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хищений следователь сам в состокник исследовать к проанали­
зировать документы. Основными наnравлениями документальной 
nроверки. nроводимой следователем в зтп сJiучалх, бущт: 
а/ арифметическая nроверка документа. т.е.проверка соответ­
ствии общего итога ведомости сумме отдельных зарплат; 
б/ исследование nлатежной ведомости на предмет выявлении 
внешних nриенаков. ее недоброкачественности. т.е. обнаруже­
ния в ней равного рода исправлениl. подчистки. дописки и т.п. 
Выявление nризнаков недоброкачественности платеаноl 
ведомости всегда сопровождаетса следственноl прореркой этого 
документа-допросами JIRЦ, указанных в ведомости. ее состави­
телей, прокаводством кр.киналисткческих эксnертиз и др. 
Не совсем удачнаа тиnоuаа форма плат~,ной ведомости­
отсутствие ;В ней указано прописью :каждой сумw: выплачива­
еvоl заработной пла~ы, дает возможность последующ~го исnрав­
лена cyw. выплачиьаеша: зapn .rraт для 'Подгонки равенства 
их общей суммы с итогом ведомо~тк. Исследование следовате­
лем та:~tих nлатежfШХ ведомостей с целью вшм:енюt хищений 
денежных средств состоит: в праверке nлатежной ведомости 
с qор..tмьной стороw. т.е. соответствия ее установленной 
4'орме, нмичил подчистки, исnравлений. доnиски и т.д.; 
в nровер1'е nравил ьности итогов ведомости по всем граq·ам и 
соотвеtствив размеров удержаний суммам начисленных отдельm; Х 
ааработюпr плат; в nроверке соответствия размеров удержа!"rий 
отражеmшх в nлатежной ведомости. счетным записям и ДО](У­
Nентам бан~о~ских опера«ий по перечислению налоговых 
удержаний, а также документам и счетiШМ sanиcRY no nе ре­
чиолению иных удержаний ив ваработной nлатн; в сопоставле­
ви• исследуемой платежной ведомости с ведомостями на 
внплату варплаты этии же лицам за nредыдущие nериоды; в 
проверкеnлатежной ~едомости . nутем сравнения размеров 
заработных nлат отдельных ра~отников с их лицевыми счетам и. 
При внпвлеиии хищений денежных средств. совершенных ука­
аан~ сnособом, документальная nроверкадолжна тесно 
сочетаться со следственной. 
В работе рассматриваются способы хищении денежннх 
средств путем ВRлюченин в nлатежные ведомости подставных 
и внмншленикх лиц, путем неосновательноrо начислении за­
работной платы, влоуnотребленин с депонентсхими суммами 
;:о. 
хищеНКR сnециапьннх средств, хищении дене~ннх средств, 
' . 
nредиавиаченинх на оnлату командировочных расходов, хище-
нirа денеаинх средств, nолученнrа •в ·банка путем их неnол­
ноrо оnриходовавиа и даютса рекомендации по исследоваН~~ю 
учетных документов дда внввле»Иа фактов хищений, совершен­
ных рассматриваемыми сnособами. 
В третьей ГЛаВе JIСсЛеДОВаНН ВОПрОСЫ, СВЛ88ННЫе С ИСЛОЛЬ· 
вовакием материалов ·документальных ревиеий при расследова-. . . 
ник хкщений денежных средств. 
Ивучение сл~дственной nрактики nоэволsет сделать вывод, 
' 
что дела о хишениях денежных средств чаще всего возбуждают-
са no материалам ревизии. Содержащиесs в аJи•е ревизии q'ю; ты 
BCKIJiT.ЫX нарушений, равмерьt материмьяого ущерба и .вrемл его 
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nричинения, укавав~е . на ответственных за него лиц, обо­
снование этих !fю<тов соответствующими до:кументаwи, объис­
нения материально-от.аетственных лиц - все это nредставлае~ 
цля следствия важный доказательственный материал. 
F ольmое значение имеет nравильное исnользование этой 
qормн хозяйственного контроля в nра:кти:ке расследования. 
Доi< ументальная ревизия, :как сnособ собирания докавательста . 
расширяет возможности следственных органов в более nолвоv 
выявлении м всестороннем исследовании фактов хищений и ра • 
ноге рода злоуnотреблений. По смыслу ст.59 УПК РСФСР акт 
документальной ревизии следует отнести к числу "ивНх доку­
ментов" и, следовательно, рассматривать его как источник 
докавательств. Проивнодность W<Ta документальной ревиэка 
\'"" 
от nервичных документов ни в :коей мере не умаляет его 
внuчения, как источника доl<авательств. 
В главе рассматриваются виды документальных ревизий, 
исnольвуемых в ревивисиной и следственной практи:ке, даете• 
оnределение nонятия документальной ревивии. 
Под документальной ревизией следует понимать основанное 
на nодлинных документах и бухгалтерских ваnисях исследова~ 
ние хозяйственной деятельности nредприятий, учреждений к 
организаций, а также действий должностных лиц с целью 
nроверки nостановки ~ухгалтерского учета, сохранности 
социалистической собственности, вакониости хозяйственных 
оnераций и соблюдение q'инансово-сметной дисцимины. Прв­
вильная организация ревизионной работы являетсх ваане~ 
условием усnешного ее nроведения. Значительное место а 
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диссертации отsедено организационной стороне ревизионной 
работы и методам ревизии. Автор разбирает основные приемы к 
способы проверки, из которых складывается методика ревизион­
ной работы. 
В специальной литературе, затрагивающей вопрос доку­
ментальной ревизии, многие авторы описыuают толы< о один 1 
максимум два вида встречной проверки. Рассматривая встреч­
ную npoвepi<Y как один из эфtfективных приемов до:куненталь­
ной ревизии, диссертант считает необходимым расширить 
число видов встречной nроверки и в свяви в этим предлагает 
следующие: 11 проверi<а с целью uыявления достоверности 
внешнего документа; ~ 1 соnоставление до:кументов 1 находящих­
си в разных отделах предприятия, связанных единством отра­
женной оnерации; З/ соnоставление несколь~wх взаимосвязан­
ных доitументов, которые сосредоточены в одном отделе реви­
в~еыого предприятия; 4/ исnользование вваимо:контролирую­
щихся документов; 5/ сопоставление ДОI<ументов, которые вы­
зывают сомнение, с аналоГИЧНI:DIИ по типу и содержанию, не 
вызывающими сомнение в их бесспорности; 8/ сверка записей 
в учетных регистрах по взаимНшс расчетам предприятий. 
Логическим завершением ревизионной работы является 
принятие соответствующих мер, направленных на устранение 
нарушений, отмеченных ревизией, и на ·привлечение к ответ­
ственности лиц. допустивших их. 
Отдельный параграф третьей главы посвящен ревизии 
денежных средств; рассматриваются способы и направления 
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проверки с целью внлвления злоупотреблений с денежными 
средствами и даются некоторые реJt О}Аендации по ревизии 
денеж~х средств. 
Значительное место уделено вопросам nодготоВJ\И, навна­
чения и проведения документалышх ревизий по требованию 
следственных органов. Анализируя основания для назначения 
документ&1ЬНЫХ ревизий, автор выделяет их в три основвне 
груnпы: 1/ основания для проведения nервичной ревизии; 
f/ основания для nроведения повторной ревизии; 3/ основа­
ния для проведения доnолнительной ревивии. 
'Рассматривал nорядок навначения доitументальной ревизии, 
диссертант возражает отдельным авторам, не соглашаясь с 
рекомендацией оформления назначения ревизии вынесением 
постановления. 
Оформление назначения ревизии постанЪвлением неизбежно 
nривод~iт к необходимости использовать и второй способ -
составление отношения, требования в адрес ревизующего 
органа тогда, когда ревивин назначается по материалам 
nроверки до возбуждения уголовного дела, а также nри осу­
ществлении npoitypopcкoгo надвора /ст.11 Положения о про­
иурорском надворе в cr.rP/. 
Единообравие в лорлдке назначения ревизии по требова­
нию следственных органов играет весьма существенную роль 
и в обеспечении реализации этого требования. Прюtтииа 
назначения документальных ревивий путем вынесения постанов­
лений объясняется скорее тем, что гарантированная ваконом 
обязательность его исполнения далжностннми лицами устраняет 
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ивлишние "хлопоты" по обеспечению внполнения решения следо-
вателя о проведении ревизии. 
Считая наиболее правильНЬIU и соответствующим смыслу 
вакона назначение документальной ревизии путем направления 
в соответствующее ведомство требования /отношеная/, автор 
находит, что ст.70 vnк РС~СР нуждается в дополнении, облвы­
ващ8М руководителей предприятий, учреждений и оргаю.1заций 
к безоговорочному исполнению требований следов~теля о про­
ивводстве ревизий. Необходимость такого дополнения подтверж­
дается и тем, что в УПК Туркменской ССР /ст.ёS/, Украинской 
ССР /ст.бб/ и Азербайджанской ССР /ст.б5/ в статьях, посвя­
щенНЬIХ собиранию доказательств, законодатель особо выделил 
и ~tавал на обязанность исполнять требования следователя в 
том числе и требования о проивводстве ревизии. 
Организуя производство ревизии, следо~~тель должен 
четко представпять какие обстоятельства подлежат выяснению 
ревизионНЬIN путем. От лица, производящего расследование, 
требуется определение пределов не только в установлении 
круга подлежащих расследованию зпиводов, но и круга лиц, 
подлежащих привлечению к уголовной ответственности. При 
определении пределов расследования необхQДи wo помнить об 
одвоl ив важнейщих вадач расследования- проведении мер про­
фапактическоrо порядка. Навначаа документальную ревиеию, 
с•едоаатель долаек •оспольеова~ься знаниями и ОПЬiтом специа­
.t•ста, чтобы ВWLВить уел овив:, способствующие и облегчившие 
совершение хищений и растрат, с тек, чтобы nринять конкрет­
Нii8 ыерн к их устранению. 
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Автор дает некоторtlе рекомендации по раеработке задания 
ревизору, направленные на обесnечение эффективности, целе­
направленности ревизии. Диссертант считает, что вопросы 
ревизионной проверки равно как и возможность испольвования 
сам~ следователем отдельных методов документальной провер­
ки должны наити соответствующее отражение в плане расследо­
вания. 
Учитывая, что индиви,цуаливацм плана расследования 
оnределяется обстоятельствами коюtретвого дела, автор ре­
комендует nеречевь примерннх, наиболее общих проверочннх к 
следственных действий, примеккемнх при расследовании хище­
ний денежных средств. 
В работе ивлагаются вопросы участия следователя в nро­
водимой ло его требованию ревивии, даются ~комендации по 
органивации вваимодействия следователя и ревизора, по 
оценке и исnользованию материалов ревизии. 
З-ключительннй nараграф диссертации nосвящен предУПРеа­
дению хищений денежных средств. В нем автор дает рекоменда­
ции по устранению причин и условий, сnособствующих и облеr­
чающих совершен~е хищений. Предлагаются меры организацион­
ного nорядка: совдание на предnриятиях, в органивациях и 
учреждениях Itомиссий по охране социалистич~ой е6бст.векво­
сти, соэ.r,ание на общественных началах груnп оС!щественнwс 
инелекторов по охране социалистической соС!ствениости, .вкосятс• 
nредложения по улучшению организации контрольно~ревизионвой 
службы, подОору кадров ревизионного аnпарата. Предлагаетса 
ряд технических мероnриятий: .Jнесение неt<оторнх ивменений • 
1R 
форму J(ассовых и иных ДОJ\ументов, используемых в оnераци­
ях с ,ценежннми средствами, а тнi,же в способ их иэготовле-
ния и др. 
Воnросы об участии обшественности в раскрытии, раселе 
довании и предупреждении хищений рассмотрены в свете 
ленинских указаний, решений :XX1,Y''П,XYJ!J с ·Lеэдов КПСС и 
Программы УПСС о роли трудящихся в борьбе ва искоренение 
nреступности и причин, ее порож,цаюu; их. 
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